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ABSTRAK 
Davizar Rukman Arrumy. PERBEDAAN KUAT TEKAN, BERAT JENIS 
DAN DAYA SERAP AIR DARI BATA BETON RINGAN FOAM DENGAN 
KANDUNGAN VOLUME BUSA LERAK 30% DAN 40% SEBAGAI 
SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON. 
Sekripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Maret 2018. 
 Tujuan penelitian adalah, (1) mengetahui perbedaan pengunaan busa lerak 
variasi foam 30% dan 40% dengan perbandingan 1pc:1ps dan 1pc:2ps terhadap 
kuat tekan bata beton ringan foam, (2) mengetahui perbedaan pengunaan busa 
lerak variasi foam 30% dan 40% dengan perbandingan 1pc:1ps dan 1pc:2ps 
terhadap berat jenis bata beton ringan foam, (3) mengetahui perbedaan pengunaan 
busa lerak variasi foam 30% dan 40% dengan perbandingan 1pc:1ps dan 1pc:2ps 
terhadap daya serap air bata beton ringan foam, (4) untuk mengetahui nilai 
maksimal kuat tekan beton ringan foam. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif experimen dan teknik 
analisa data menggunakan analisis T-Test. Variabel yang memperbedakan dalam 
penelitian adalah (1) variabel terikat: kuat tekan, berat jenis dan daya serap air 
bata beton ringan foam, (2) varibel bebas: pengganti busa lerak variasi 30% dan 
40% dengan perbandingan semen dan pasir 1pc:1ps dan 1pc:2ps. 
 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) terdapat perbedaan 
antara nilai kuat tekan bata beton ringan foam yang dihasilkan dari penggunaan 
30% dan 40% foam lerak dengan perbandingan campuran 1pc:1ps dan 1pc:2ps, 
(2)  terdapat perbedaan antara nilai berat jenis bata beton ringan foam yang 
dihasilkan dari penggunaan 30% dan 40% foam lerak dengan perbandingan 
campuran 1pc:1ps dan 1pc:2ps, (3) terdapat perbedaan antara nilai daya serap 
airbata beton ringan foam yang dihasilkan dari penggunaan 30% dan 40% foam 
lerak dengan perbandingan campuran 1pc:1ps dan 1pc:2ps, (4) nilai maksimal 
kuat tekan bata beton ringan foam yang dihasilkan sebesar 6,583 Mpa dari 
penggunaan variasi busa lerak 30% perbandingan 1pc:1ps. 
 
 
Kata Kunci: busa lerak,  bata beton ringan foam, kuat tekan, berat jenis, daya 
serap air. 
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ABSTRCT 
Davizar Rukman Arrumy, THE DIFFERENCE IN COMPRESSIVE 
STRENGTH, DENSITY AND WATER ABSORPTION FROM 
LIGHTWEIGHT CONCRETE BRICKS FOAM WITH VOLUME 
CONTENT 30% AND 40% A MATERIAL STUDY FOR TEACHING 
MATERIALS OF CONCRETE TECHNOLOGY. Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret Surakarta University, March 2018. 
The purpose of the study were, (1) to investigate the effect of usage 
sapindus rarak with foam variation 30% and 40% with mix ratio of 1 cement : 1 
sand (1c:1s) and 1 cement : 2 sand (1c:2s) to compressive strength of lightweight 
concrete foam, (2) to investigate the effect of usage sapindus rarak with foam 
variation is 30% and 40% and mix ratio of 1c : 1s and 1c : 2s specific gravity of 
lightweight concrete foam (3) to know the effet of usage sapindus rarak foam 30% 
and 40% with mix ratio 1c : 1s and 1c: 2s to water absorption of water of 
lightweight concrete foam. (4) to know optimum value for compressive strength 
of lightweight concrete foam. 
This study used quantitative methods of experiment and data analysis 
techniques using Variance anaylisis T-Test. The variables that influence in the 
research were (1) Dependent variable: compressive strength, specific gravity and 
absorption of water of lightweight concrete foam. (2) Independent Variable : 
Replacment sapindus rarak with variation 30% and 40% with mix ratio sand 1c:1s 
and 1c : 2s.  
Based on research the result were (1) there was a difference result between 
the value of the compression strength of the lightweight concrete foam of usage 
30% and 40% sapinduss rarak foam with mix ratio 1c : 1s and 1c : 2s, (2) There 
was a difference result between the density  of the lightweight concrete foam  with 
comparision of 30% and 40% foam lerak with the mix ratio of 1c: 1s and 1c: 2ps.  
(3) there was a difference result between the absorption value of the lightweight 
concrete foam from usage of 30% and 40% foam lerak with a mix ratio of  1c : 1s 
and 1c : 2s, (4) maximum value of compressive strength of lightweight concrete 
foam was 6,583 Mpa from the usage of foam variation 30% with mix ratio 1c : 1s.  
 
 
Keywords: sapindus rarak,  concrete light foam, compressive strength, and 
absorption of water. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan haya kepada Allah kamu berharap” 
 (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Hal baik akan menjadi buruk apabila dipandang dari sudut pandang yang salah. 
Hal buruk akan terlihat baik apabila dilihat dari sudut pandang yang salah”. 
 
“Setiap rencana manusia adalah plann B, plann A nya adalah milik Tuhan”. 
(Robin) 
 
“Belajar engkau sebelum datang kesibukan”  
(Udin_Salaf) 
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